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El corazón de un hombre
PÍO E. SERRANO (CUBA)1
En su mano llevaba el corazón de un hombre
que negaba la cólera del tigre,
la torpe pasión que desfigura un rostro,
la ceniza que todo lo oscurece.
En la furia retorcida del metal ardiente
palpitaba empecinado el corazón de un hombre.
 
(Para los tres del Tormes)
 
O coração de um homem
Levava na mão o coração de um homem
que recusava a cólera do tigre,
a vergonhosa paixão que desfigura um rosto,
a cinza que tudo escurece.
Na retorcida fúria do metal ardente
palpitava, obstinado, o coração de um homem.
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